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M, STUBBE / W. HILBIG 
Internationale Konferenz "Naturbedingungen und biologische Ressour­
cen der Mongolischen Volksrepublik" im Oktober 1986 in Moskau 
Vom 14. bis 17. Oktober 1986 organisierte die Akademie der Wissenschaften der UdSSR 

anläJjlich der 15jährigen erfolgreichen Arbeit der Gemeinsamen Sowjetisch-Mongolischen 

Komplexen Biologischen Expedition der AdW der UdSSR und MVR eine internationale wis­

senschaftliche Vortragstagung über die" Naturbedingungen und biologischen Ressourcen der 

MVR". Auf der Konferenz wurden etwa 200 Teilnehmer registriert: u. a, 28 aus der MVR, 

1 aus der VR Ungarn, 13 aus der DDR, 7 aus der VR Polen und 6 aus der CSSR. 

Die Konferenz wurde geleitet von Akademiemitglied V, E. SOKOLOV und dem Präsidenten 

der Akademie der Wissenschaften der MVR C. CEREN. Neben Plenartagungen (14 Vorträge) 

gab es Sektionssitzungen über geographische und botanische Fragestellungen (20 Beiträge) 

sowie zoologische Untersuchungen (18 Vorträge) und umfangreiche Posterdemonstrationen, 

Alle Beiträge sind durch gedruckte Thesen belegt. AnläJjlich der Tagung wurde auf dem 

Gelände der Allunionsausstellung im Biologie-Pavillon der Akademie der Wissenschaften der 

UdSSR einer der Tagung gleichnamige eindrucksvolle Ausstellung eröffnet. 





Durch die Teilnehmer der Konferenz" Naturbedingungen und biologische Ressourcen der 

MVR" in Moskau wurde die fruchtbare wissenschaftliche Zusammenarbeit der brüderlich ver­

bundenen sozialistischen Länder bei der Erforschung der Natur der Mongolei bekräftigt, die 

Qualifikation wissenschaftlicher Kader gefördert und insbesondere die groJjen Erfolge der 





Die Teilnehmer der Konferenz registrieren mit Befriedigung und Aufmerksamkeit die Bereit­

schaft der Regierung und der Akademie der Wissenschaften der MVR zur weiteren Entwick­
lung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Biowissen­
schaften in enger Verbindung mit den Aufgaben zur Entwicklung der Volkswirtschaft durch 
die befreundeten Länder, 
Die Teilnehmer der Konferenz halten es für zweckmäJjig, die wissenschaftliche Arbeit der 
komplexen biologischen Expeditionen der sozialistischen Länder im Rahmen des Komplex­
programmes des wissenschaftlich-technischen Fortschritts der Länder des RGW bis zum 2000 
organisiert zu koordinieren. 
Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR wird gebeten, die Beiträge der Konferenz in 
der Serie "Trudy Sovetsko-Mongolskoj Biologeceskoj Ekspedicii" herauszugeben. Der Aka­
demie der Wissenschaften der MVR wird empfohlen, das folgende wissenschaftliche Sympo­
sium zum Studium der mongolischen Natur 1990 oder 1991 in Ulan-Bator zu organisieren, 
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